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Если при проектировании цилиндрического электромагнита в ка­
честве исходных данных задана механическая работа, которую должен 
совершить электромагнит, то при условии максимального использования 
активных материалов следует принять X=O,65—0,7 и У— 1,5—2,5 [1].
Из выражения (8) [1] базовый размер можно найти как
коэффициент, зависящий от соотношений между основными разме- 
рами (см. приложение 1).
Khi = 0 , 9 2 —0,96 [1], причем большее значение коэффициента Kh 
относится к отожжеінной стали, меньшее — к неотожжѳнной.
Коэффициенты Кт, К3, р могут быть приняты согласно [2] с  после­
дующим уточнением в ходе расчета.
Величина т принимается в зависимости от принятого класса изо­
ляции.
Значения индукции В)Н и В для стали АРМКО можно принимать 
соответственно (1,4—1,5) віб/ім2 и (1,7— 1,76) віб/м2 I (X, У ) — геометри­
ческий фактор, определяемый по рис. 3 [1].
Расчет геометрических параметров электромагнита проводится по 
следующим формулам:
1) объем магнитопровода рис. 1 [1].
Т о м  1 6 0 1 9 6 6
А .  В .  К У Р Н О С О В
О)
где Wm — механическая работа электромагнита;
а =  7  X2(2Y +  1,5 L  1 + Х 2~— 0,5) +  Y(1 — X2)
Vc =  ~  Ic =  7  ° 3 Х" [2Y X2 -  0,5] ;
Ic =  D (2 Y  +  l , 5 | / l  +  X 2 -  0,5) -
средняя длина магнитопровода; 
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2) объем обмотки
V0 =  Q0 Im =  - J  D3 Y (1 — X2);
Q0 =  - ^ - D2 Y ( 1 — X) — сечение обмоточного окна;
7ГIm =  —  D ( I +  X) — средняя длина витка;
3) обдуваемая поверхность электромагнита
S0 =  IrD2 У  1 + Х 2 (1,51/1 +  X2 +  Y -  1).
Обычно [2—3] при выборе основных размеров электромагнитов зна­
чениями индукции в рабочем зазоре и коэффициентом рассеяния зада­
ются на основании опыта выполнения конструкций электромагнитов. С 
введением в теорию геометрии электромагнитов безразмерных величин 
появилась возможность выбора вышеназванных параметров конкретно 
в каждом случае.
Коэффициент рассеяния для электромагнитов цилиндрического типа 
можно записать как
- , + ( 2 )  
Gn — 4^- — проводимость потоку утечки;
2т:
g =  — удельная проводимость потоку утечки [4],
I —  
ln d
G — проводимость потоку в области торцевой части сердечника 
и ярма в рабочем воздушном зазоре;
Kb =  1,2— 1,5 — коэффициент, учитывающий выпучивание магнит­
ных силовых линий в рабочем воздушном зазоре.
Выразив все геометрические размеры в (2) через безразмерные 
величины, получим окончательное выражение для коэффициента рас­
сеяния:
8У S а = = 1 +  -------
K8X2In + D '  (3)X
Зная Ô, можно определенным образом задаваться значениями маг­
нитной индукции в рабочем зазоре. Чтобы электромагнит был исполь­
зован по стали и не потреблял большой н. с. при непритянутом положе­
нии якоря, целесообразно принимать индукции в основании сердечника 
Bn на ,колене кривой намагничивания материала магнитопровода. Тогда 
индукция в рабочем воздушном зазоре при пренебрежении потерями 
н. с. стали магнитопровода определится как
B115 =  + - .  (4)
Н. с. обмотки определяется по формуле
I W = - I /  Kt K3 Q0 S0 т  ^
V  рім
Дальнейший расчет электромагнита производится в обычном по­
рядке [2].
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Введение безразмерных величин X и У в теорию геометрии электро­
магнитов постоянного тока цилиндрического типа позволяет найти пара­
метры электромагнитов, соответствующие максимальному использова­
нию активных материалов, а также однозначно определить магнитную 
индукцию в рабочем воздушном зазоре.
В ы в о д
П Р И Л О Ж Е Н И Е  1
Суммарный объем активных материалов в левой части выражения 
(8) [1] можно выразить через соотношения между основными разме­
рами X и У как
Y0 +  Vc =  Q0 Im -f- Qc Ic —
X2 (2У +  1,5) у/ 1 + Х 2 -  0,5) +  У (1 — X2) D8 =  aD3. (T)
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